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8) Pharmaceutischer IEalender fur Scherz und Ernst, 
nebst drastischen und narcotischen Propbezeiungen 
auf das Jahr 1849. Erster Jahrgang. Leipzig uud 
Wesel 9849. Druck und Verlag von E d u a r d  
ICliinne. Preis 45 Sgr. 
Gespannt durch die Einladung zur  Subscription auf obigen Ka- 
lender (cfr. Arch. d .  Phnrm. 1849. Mai. p 390.), griff Referent nach 
obigeni Werlcchen - um es enttiiuscht bei Seite zu legen. 
Bei Bearbeitung desselben scheint der  humoristische Kalender 
r o n  Ad.  B r e n  n g l a s  Zuni bluster vorgelegen zu haben, den es a b e t  
a n  Humor bei weitem nicht erreicbt; wiewohl  auch zu bericksichtigen 
is!, dass dein Verfasser des  vorliegenden Kalenders ein vie1 engeres 
Feld zur Benutzung geboten gewesen ist, als dem dcs vorhin ge- 
nannten. 
DHS W e r k  beginnt mil einer Sylvesterrede und einein Keujahrs- 
wunsche des unbekannten Verfassers an seine pharniaceutischen Col- 
legen, die, nacli der  Art von S a p  h i r ,  an humoristischen Wortspielen 
reich, einen guten Eindruck nicht verfehlen kann. Dieser Sylvester- 
rede folgt eine gelungene chronologische Tabelle. Jedem Itlonote steht 
ein hleines nettes Verschen voran, den1 die einzelneu Tage folgen, 
jeder  mit einer l’rophezeiung auf das Jahr  1849. Hierauf: der  Blurhen- 
kalender und pharmaceutisrhe Anekdoten, die jeden nlonat schliessen; 
ein Einsammlungs- und Bereilungslialeiider, f‘iinf Gedichte, einige herz- 
licbe W o r k ,  dem deutschen Apothcliercongresse in L e i p i g  (1848) 
gewidmet vom Apotheker C a r l  F r .  R i t z  in Wesel; eine Elegie an 
J a c o b  B e r z e l i u s ,  den Unsterblichen, eine kurze Biographie L a v o i -  
s i e r’s, R’alurgescliic.htliches, uber Mnemonik, Conchyologisches : Bber 
die Kunst, Conchylicn zu reinigen ; Hydropathisches : Griifenberger l o r -  
genstunden ; Giilvanisches : Herstellung einer seit 23 Jahren verlornen 
Sprachhlrigkeit durch die Galvanopunctur, und zum Schlusse eine 
Bliscelle : uber den Nutzen des Schnurrbartee. 
At% am wenigsten gelungen betrachtet Ref. die Prophezciungen 
auf jeden Tag des  Jahres 1819, die dent Titel nsch drastisch und 
narcotisch sein sollen, meistens aber  ganz unschhdlich zu geniessen 
sind. Die g r b s t e  Zahl derselhen ist niuhksapend, der  Witz oft mit 
Maarcn herbeigezngen, wie den 19, bliirz: *Den liranhen HartolTeln 
werden  die J e n  n e  r’schen Blatlern eingecinipftu ; den 30. Miirz: rReue- 
sten Nachrichten zufolge wollen sich die preussischen Herren I’ost- 
beamten, weil es doch gar  ZII penetrant riecht, das E m p l .  resolw. 
Schmurheti ferner nicht niehr verordnen lassenn ; den 29. Juli: rdas  
in diversen Restaurationen Berlins ausgekochte Suppenfleisch sol1 
oiichstens der  Charit6 als Charpie iibcrwresen werdena u. dgl. m.; 
andere wider  den Anstand und das  i4sthetische Gcfiihl verletzend, 
z. B. den 27. Mai: nEin franzdsischer Chemiker entdeckt in den Ex- 
crementen A b d - e I - I( a d e r’s ein neues Alkaloidr, und den 23. Juni: 
aEmancipirle Ihnien, welche Haare auf den Ziilinen haben, suchen 
einen soliden Barbier#. Die wenigsten diescr Prophczeiungen ent- 
halten gediegenen Witz und Humor. 
Unter den Anekdoten etc. mi Schlusse jedes Monats Bndet sich 
sehr  wenig Neues und Gutes; fade ist die Anekdole zu Ende des  Yai. 
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Der Blathenkalender ist ziemlich vollstllndig; doch wird man 
Veronica officin., Tormentilla erecfa und Cenfaurea lenedicta ver- 
gebens in demselben sochen. Aueh w l i e  wobl sehr zu wlinschen, 
die aufgefirhrten Pflaozen in irgsnd welcher Weiee geordnet zu fin- 
den, da sie in buntester Reihe auf einander folgen. 
Der Einsammlungs- uod Bereitungskalender ist gut, ebenso ge- 
hdren die Gedicbte zu dem Gelungensten den Werkchens, wohiogegen 
das Naturgkschichtliche, die Grefenberger Morgenstunden geringes 
Interesse darbieten, und die den Kalender echlieesende Miscelle : iiber 
den R’utzen dee Schnurrhartes, uoe absurd ereoheint. 
Xoch ist eines andern grossen Mangels an vorliegendem Werke 
zu gedenkeo, der zahlreichen orthographischen Fehler, die doch wohl 
nur auf Rechnung des Setzers zu schreiben sein dilrhen? Mamentlich 
wimmeln die lateioischen Namen der l’flanzen etc. yon solchen Feh- 
lern, von denen ich nur einige der hervorstecheodslen aneufiihreo mir 
erlaube : Daphne mererum, Tussilago furfura, Prunus spinosa, La- 
mium a l h m ,  Arbutus Uuae Ursi, Hyoscyamur niger, L’ngf. Hydrarg. 
d b i ,  Erylhraea Centaurium, Cichoriuns Intibus u. dgl. m. Ein Ver- 
zeichniss der zahlreichen Druckfehlcr mangelt. 
Das nur tlieilweise Gediegene dieses Kalenders, der einem gulen 
Zweche dient, gleicht dein noch mit mancher Schlacke verunreinigten 
edlen Metalle, und lehen wir dalier der Aoffnung, don zweiten Jahr- 
gang dieses Erstlings seiner Art in  einer befriedigernden Weise auf- 
treten zu sehen. 
Druck und Papier ist lobenswerth; nur i s t  durch die 42 theile 
leeren, theils nur mit zwei Zeilen bedrnckten Seiten des im Ganzen 
I12 Seiten cnthaltenden Werkes eine optische Tsuschung in Bezug 
auf das Voluincn hervorgebracht. 
Sachsa. H e r m a n n  I l e n d e s s .  
9) Wisseoschaftliehe Nachrichten. 
Uebersicht der von Hrn. Dr. A. L u c a e  in Berlin fur sein 
Herbarium angelcauflen Pf2anzensammlungen. 
N a i n e n  N a m e n  
des . der Sainmlungen oder der Floren, in denen 
Sammlers oder Verhiufers. die Pflanzen geeammelt wurden. 
I. Balfoiir . . . . . . . .  Flora 
2. . . . . . . . . . . . .  
3. Becker . . . . . . . . . .  
4. . . . . . . . . . . . .  
5 .  v. Besser. . . . . . . . .  
6. . . . . . . . . . . . . .  
7 . 1 1  . . . . . . . . . . .  
8. 11 . . . . . . . . .  II 
9. Bevrich . . . . . . . . . .  
Angliae. 
Americae borealis. (Philadelphiae). 







l o .  . . . . . . . . . .  Gramina Brasilieosia. 
.1 I. Blanchet . . . . . . .  Flora Bnhine. 
12. . . . . . . . . . . . .  Brasiliae. 
13. Blume. . . . . . . . .  n Javroics. 
14. Boissier . . . . . . . . . .  Zlispanica. 
